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Concert for Trombone and Pi.ano





Andante con moto ed ani-ma
Suzanne Hodgson, bass trombone
Miriam YuLzy, piano
Sonatina for Trombone and Piano
Allegro
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John DavisonSonata for Trombone and Piano
Eri.c Best, trombone
Miriam YuLzy, piano
Sonata for Trombone and Piano
Allegro moderato maestosoAllegretto graziosoAllegro pesante (Swashbuckler's Song)Allegro moderato maestoso
Paul Hindemith
Mario Vi11a1obos, trombone
Miriam Yutzy, pi.ano
